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Jornadas de Prácticas y viajes 
formativos

Desde el año 2006, las Jornadas sobre Servicio Sociales se complementan con unas 
prácticas o viajes formativos para los alumnos que participan en esta actividad y que, 
en el año 2006 se desarrollaron durante tres días, para quedar reducidas en los años 
siguientes a un solo día.
Las Jornadas de Prácticas denominadas “Familia, Medio Rural y Servicios Sociales”, 
correspondientes a las IV Jornadas “De la educación en valores a la intervención en 
la dependencia” se desarrollaron dentro del mismo programa coordinado entre dis-
tintas titulaciones y materias y como actividad complementaria, entre los días 20 y 
22 del mismo mes de noviembre. En estas Jornadas participaron 25 alumnos y fueron 
dirigidas y coordinadas por los profesores Gerardo Hernández Rodríguez, José Leira 
López y Diego López de Lera. El desarrollo de las mismas se correspondió con el 
siguiente programa:
El	día	20	se	llegaron	hasta	la	localidad	de	Pedrafita	do	Cebreiro,	donde	fueron	recibidos	
por el Alcalde y recibieron información a través de una amplia exposición a cargo de la 
Trabajadora Social de aquel Ayuntamiento, en la que se trató el tema de la “Interven-
ción familiar y los Servicios Sociales en un concello de la Montaña Lucense”. También 
fue entregada a los participantes información impresa.
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En O Cebreiro conocieron, en las pallozas, la forma de vida familiar de las personas 
que vivían, hasta no hace muchos años en aquellos lugares para, seguidamente, llevar a 
cabo la visita y comprensión de una explotación agraria de tipo familiar en Louzarela. 
Allí se celebró un grupo de discusión con los componentes de familia propietaria de 
la explotación. Y por la noche se pernoctó en el Albergue de peregrinos de Triacastela.
El día 21 se realizó una visita a la explotación agraria de los monjes del Monasterio de 
Samos, así como una detallada visita a dicho Monasterio, teniendo como guía al propio 
Abad y, posteriormente y en una sala cedida al efecto por la comunidad religiosa, tener 
un amplio encuentro con el Delegado en Lugo de la Consellería de Medio Rural de la 
Xunta de Galicia, que les habló sobre “Las políticas agrarias europeas en el contexto 
gallego”, facilitando a los participantes abundante material documental.
Por la tarde se efectuó una visita, en la localidad de Sarria, a una cooperativa agraria, 
de producción, distribución y comercialización de piensos, en la que tuvieron una par-
ticipación muy activa un ingeniero y un veterinario.
A continuación se llevó a cabo un encuentro, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Sarria, para conocer en profundidad la intervención con familias y los Servicios 
Sociales en una población capital de comarca, con las psicólogas, trabajadoras socia-
les, psicopedagoga, educadora  familiar y asesora jurídica de dicho ayuntamiento. Este 
encuentro, de gran contenido tanto en las exposiciones de las profesionales como en las 
preguntas de los estudiantes, se prologó por un tiempo superior a las dos horas y media. 
Por la noche se pernoctó en el albergue de peregrinos del Monasterio de la Magdalena 
de los PP. Mercedarios.
El día 22 se hizo una visita a Portomarín, para explicar sobre el terreno el proceso de 
creación del embalse y traslado a su nuevo emplazamiento de la iglesia-fortaleza y 
abundar,	por	parte	del	profesor	José	Leira,	en	el	tema	ya	iniciado	en	Pedrafita	de	la	Reli-
gión, la Cultura y el Simbolismo en el Camino de Santiago, exponiendo, en este marco, 
los	orígenes,	 naturaleza	y	 significado	de	 la	Ruta	 Jacobea.	A	continuación	 se	 realizó	
una	visita	al	Museo	Etnográfico	de	Melide	donde,	guiados	e	informados	por	el	propio	
Director del Museo, los participantes en estas jornadas de eminente y marcado carácter 
práctico tuvieron ocasión de conocer de cerca muestras de la historia, de la cultura y de 
oficios	hoy	ya	desparecidos	o	en	trance	de	desaparición	de	una	buena	parte	de	Galicia.	
Estas jornadas prácticas, llevadas a cabo en los años siguientes, quedaron limitadas a un solo 
día	y	comprenden,	básicamente,	la	actividad	centrada	en	Sarria,	Pedrafita	y	O	Cebreiro.
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En las correspondientes al año 2007, 2008, 2009 y 2010, celebradas los días 16, 21,13 
y 19 de noviembre de los años referidos, por la mañana se llevan a cabo sendos encuen-
tros en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sarria con la Concejala de Servicios 
Sociales, Violeta Bernardo Vázquez y las psicólogas, trabajadoras sociales, psicopeda-
goga, educadora  familiar, asesora jurídica, técnico de inclusión social y auxiliar admi-
nistrativo del Concello, en los que  se explica a los alumnos la naturaleza, funciones 
y programas desarrollados, en el área de los Servicios Sociales y de las políticas de 
familia, ancianidad inmigración, etc. Estas profesionales son: Ana Emilia Fernández 
Piedra, Ana Mª. Gallego Iglesias, Mª Asunción Gudín Arias, Susana Maceda Pedrero, 
Mª Matilde Martínez López, Lucía Rodríguez Fernández, Olga Sánchez Castro.
A	continuación,	el	encuentro	tiene	lugar	en	el	Ayuntamiento	de	Pedrafita	do	Cebreiro.	
Y allí son el alcalde, José Luis Raposo Magdalena y la trabajadora social, Mª del Mar 
Ramos Fernández, quienes informan al alumnado participante en la actividad de esas 
funciones y programas de intervención en materia de Servicios Sociales, pero referidos 
concretamente a su término municipal caracterizado, como ya ha quedado explicado, 
por tratarse de un territorio de alta montaña, con alta tasa de envejecimiento de sus ve-
cinos	y	una	notable	dispersión	geográfica	de	sus	núcleos	de	población.
En ambos ayuntamientos se les ha facilitado a los alumnos abundante material docu-
mental	y	gráfico,	así	como	guías	y	otros	elementos	complementarios	a	las	exposiciones	
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verbales y en medios audiovisuales con que se ilustran los contenidos de los programas 
desarrollados.
Las jornadas concluyen con una comida en la Hospedería de San Giraldo de Aurillac, 
en O Cebreiro, y la visita a esta localidad emblemática en Galicia y referencia ineludi-
ble en la Ruta Jacobea, conociendo las pallozas y las antiguas formas de vida familiar, 
así como los demás monumentos e historia de esta población. Forma también parte de 
esta actividad la conferencia impartida por el profesor José Leira sobre la naturaleza, 
historia	y	significado	del	Camino	de	Santiago,	así	como	sobre	el	proyecto	de	investiga-
ción Aulas no Camiño que él dirige.
Durante las últimas ediciones de estas jornadas prácticas, están participando también 
profesores visitantes en la Universidade da Coruña, como la profesora Isabel Días, de 
la Universidad de Oporto y la profesora Mª Eugenia Anguiano Téllez, del Departa-
mento de Estudios Sociales de el Colegio de la Frontera Norte, de Méjico, así como 
estudiantes pertenecientes al Programa Erasmus y al POP de Gerontología, procedentes 
de Polonia, Portugal y Chile.
